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Quatre Actes: Una exposició col·lectiva itinerant d’obres seleccionades a art+social+tèxtil’17 és part de la iniciativa 
Art+Social+Tèxtil’17: Extension(e)s en el territori(o). 
Organitzen: Joan Miquel Porquer Rigo i Eulàlia Grau Costa (Universitat de Barcelona); Antoni Garcia Serrat i Marià Dinarès Coma 
(Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic); Maria Dolores Callejón Chinchilla i Carmen Montoro Cabrera (Universidad de Jaén); 
Comitès científic i organitzador Art+Social+Tèxtil’17. 
Col·laboren: Grup d’Innovació Docent ATESI – Art, Territori, Estratègia docent, Sostenibilitat i Intervenció social (GINDO-
UB/162), Departament d’Arts i Conservació–Restauració de la Universitat de Barcelona, Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic, 
Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de Jaén, Facultat de Belles Arts de la 
Universitat de Barcelona, Ajuntament de Sant Joan les Fonts – Xarxa de Parcs de les Olors de Catalunya, Museu Enric Monjo – 
Ajuntament de Vilassar de Mar. 
Art+Social+Tèxtil’17: Extension(e)s en el territori(o) és una iniciativa afiliada al V projecte internacional de recerca artística 
«Exposiciones enREDadas» i a la VI setmana internacional de l’educació artística de la UNESCO. 
Disseny: Joan Miquel Porquer
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Una obra expositiva dividida en quatre actes, en quatre localitzacions disperses en la geografia catalana 
durant els mesos de juny i juliol de l’any 2017. Quatre exposicions físiques, quasi simultànies, que 
sorgeixen de la conjunció d’objectes i projectes presentats en la convocatòria oberta de la iniciativa 
Art+Social+Tèxtil’17. Extension(e)s en el territori(o). 
La selecció de les peces efectuada pel comitè científic de la iniciativa pretén el diàleg entre formats, 
materials i autories. En les sales conflueixen treballs d’alumnat de tot nivell i de professorat d’escoles i 
facultats d’art; d’artistes professionals i de creadores primerenques, d’associacions i col·lectius. L’espai 
expositiu permet trencar rols establerts en el circuit artístic, posant èmfasi en obres de caràcter social i 
matèric, de relació i craftivisme. Cada un dels quatre actes esdevé un espai d’horitzontalitat, de visualització, 
de moviment, d’extensió en el territori. En la filosofia de Deleuze i Guattari, un fet rizomàtic.
A partir de les pròpies exposicions i d’activitats paral·leles obertes i lliures (tallers, conferències, accions) 
es construeixen ponts –però també trinxeres– entre el món acadèmic i la societat mitjançant la difusió de 
coneixement i l’apropament a metodologies de creació i d’aprenentatge servei.
artsocialtextil.com
facebook.com/artsocialtextil
Acte I: Vilassar de Mar




08340 – Vilassar de Mar, Barcelona
Participants: Àlvar Calvet, Anna Gutiérrez, 
Ascen García, Glòria Domínguez, Gemma 
Maldonado, Intervencions artístiques en la 
Xarxa de Parcs de les Olors de Catalunya 
(Marina Lozano Triay, Lidia Ayala Rebull, 
Andrea Martínez Arroyo, Pol Oliva Fàbrega, 
Laia Moretó Alvarado, Júlia Edo Serrano i 
Oscar Otero Leal)
Tallers oberts/accions artístiques a 
càrrec de: Eulàlia Grau, Joan Miquel 
Porquer, Cora Vergara, Ona Joana Trepat, 
Aitor Climent, Irene Cases
Conferència invitada: «Art tèxtil i social 
a l’obra d’Àlvar Calvet del 1993 al 2017», 
d’Àlvar Calvet, 11 de juny, 11:00 h, Planta 
baixa del Museu Enric Monjo
Organitzadors: Enric Teixidó Simó, 
Eulàlia Grau Costa, Francisco Javier 
Serrano Navamuel, Irene Cases Rodrigo, 
Joan Miquel Porquer Rigo, Jordi Torras 
Jareño i Juan José Pacheco Puig
Acte II: Vic
7–16 de juny 2017
Sala d’Exposicions
Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic
Rambla de Sant Domènec, 24
08500 – Vic, Barcelona
Participants: Laura Batriu, Irene Cases, 
Anna Llimós, Eva Marichalar, Andrea 
Martínez, Juancho Pacheco, Lucido Petrillo, 
Rosalia Pomés, Carme Porta
Taller obert/acció artística a càrrec de: 
Cora Vergara Orriols
Organitzadors: Marià Dinarès Coma, 
Antoni Garcia Serrat, Eulàlia Grau Costa, 
Juan José Pacheco Puig, Joan Miquel 
Porquer Rigo i Enric Teixidó Simó
Acte III: Barcelona
13–16 de juny 2017
Sala Polivalent
Facultat de Belles Arts 
Universitat de Barcelona
Carrer Pau Gargallo, 4
08028 – Barcelona 
Participants: Rocío Arregui, Carla Gallén, 
Miquel Garcia, Alba Gayoso, Lucía 
González, Montse Valls
Conferència invitada: «Reivindicacions 
culturals i resistència des de la perifèria», 
de Lluci Juan, 16 de juny, 17:30 h, 
Sala de Juntes de la Facultat de Belles Arts 
de la Universitat de Barcelona
Organitzadors: Enric Teixidó Simó, Eulàlia 
Grau Costa, Joan Miquel Porquer Rigo, Juan 
José Pacheco Puig i Rubén Campo López
Acte IV: Sant Joan les Fonts
24 de juny–15 de juliol 2017
Museu Molí Fondo
Sant Joan les Fonts
Avinguda Rafel Torras, 5 
17857 – Sant Joan les Fonts, Girona
Participants: Ada Fuentes, Alba Gayoso, 
Àlvar Calvet, Anaïs Civit, Ángeles Saura, 
Amparo García, Andrea Martínez, Anna 
Gutiérrez, Anna Llimós, Ascen García, 
Bernat Organista, Carla Gallén, Carlota 
Miralbell, Carme Porta, Carmen Hurtado, 
Cayetano Truyols, Cristina Pérez, Enric 
Teixidó, Ester Pedescoll, Eva Marichalar, 
Intervencions artístiques en la Xarxa Parc 
de les Olors, Irene Cases, Jordi Torras, 
Juancho Pacheco, Júlia Edo, Laura Batriu, 
Lucido Petrillo, Lucía González, Mertxe 
Hernández, Miquel Garcia, Montse Valls, 
Oscar Moya, Rocío Arregui, Rosalia Pomés, 
Sara Berga, Silvia Martos, Susoespai i 
Zenaida Reyes
Organitzadors: Enric Teixidó Simó, Eulàlia 
Grau Costa, Francisco Javier Serrano  
Navamuel, Irene Cases Rodrigo, Jaume Ros 
Vallverdú, Joan Miquel Porquer Rigo, Juan 
José Pacheco Puig, Jordi Torras Jareño, 
Karina Aguilar, Lucido Petrillo i Manuel 
Fontiveros Sánchez
Quatre actes
Una exposició col.lectiva itinerant d’obres 
seleccionades a art+social+textil’17
juny–juliol 2017
Museu Enric Monjo de Vilassar de Mar
Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic
Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona
Museu Molí Fondo de Sant Joan les Fonts
AJUNTAMENT DE  
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Acte III: Barcelona. Una exposició col·lectiva itinerant d’obres seleccionades a Art+Social+Tèxtil’17. Organitzen: Irene 
Cases Rodrigo, Eulàlia Grau Costa, Juan José Pacheco Puig, Joan Miquel Porquer Rigo, Enric Teixidó Simó i Jordi Torras 
Jareño. Col·laboren: Comitès organitzador i científic A+S+T’17, Grup d’innovació docent ATESI – Art, territori, estratègia 
docent, sostenibilitat i intervenció social (GINDO-UB/162), Departament d’Arts i Conservació–Restauració de la Universitat de 
Barcelona, Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic, Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal 
de la Universidad de Jaén, Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, Museu Enric Monjo–Ajuntament de Vilassar 
de Mar, Ajuntament de Sant Joan les Fonts i Xarxa de Parc de les Olors de Catalunya. Art+Social+Tèxtil’17: Extension(e)s 
en el territori(o) és una iniciativa afiliada al V projecte internacional de recerca artística «Exposiciones enREDadas» i 



















Laura Batriu, Irene Cases,
Anna Llimós, Eva Marichalar Freixa, 
Andrea Martínez, Juancho Pacheco, 
Lucido Petrillo, Rosalía Pomés, 
Carme Porta





i Superior de 
Disseny de Vic
Acte II: Vic. Una exposició col·lectiva itinerant d’obres seleccionades a Art+Social+Tèxtil’17. Organitzen: Marià Dinarès 
Coma, Antoni Garcia Serrat, Eulàlia Grau Costa, Juan José Pacheco Puig, Joan Miquel Porquer Rigo, i Enric Teixidó Simó. 
Col·laboren: Comitès organitzador i científic A+S+T’17, Grup d’innovació docent ATESI – Art, territori, estratègia docent, 
sostenibilitat i intervenció social (GINDO-UB/162), Departament d’Arts i Conservació–Restauració de la Universitat de 
Barcelona, Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic, Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal 
de la Universidad de Jaén, Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, Museu Enric Monjo–Ajuntament de Vilassar 
de Mar, Ajuntament de Sant Joan les Fonts i Xarxa de Parc de les Olors de Catalunya. Art+Social+Tèxtil’17: Extension(e)s 
en el territori(o) és una iniciativa afiliada al V projecte internacional de recerca artística «Exposiciones enREDadas» i 






















Dimarts a divendres de 10 a 13 i de 17 a 20 h. 
Dissabtes d’11 a 14 i de 17 a 20 h.
Diumenge d’11 a 14 h. 
Més informació a:
artsocialtextil.com
&6–13 de juny Museu Enric Monjo  
Vilassar de Mar
Acte I: Vilassar de Mar. Una exposició col·lectiva itinerant d’obres seleccionades a Art+Social+Tèxtil’17. Organitzen: 
Irene Cases Rodrigo, Eulàlia Grau Costa, Juan José Pacheco Puig, Joan Miquel Porquer Rigo, Francisco Javier Serrano 
Navamuel, Enric Teixidó Simó i Jordi Torras Jareño. Col·laboren: Comitès organitzador i científic A+S+T’17, Grup d’innovació 
docent ATESI – Art, territori, estratègia docent, sostenibilitat i intervenció social (GINDO-UB/162), Departament d’Arts 
i Conservació–Restauració de la Universitat de Barcelona, Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic, Departamento de 
Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de Jaén, Facultat de Belles Arts de la Universitat de 
Barcelona, Museu Enric Monjo–Ajuntament de Vilassar de Mar, Ajuntament de Sant Joan les Fonts i Xarxa de Parc de les Olors 
de Catalunya. Art+Social+Tèxtil’17: Extension(e)s en el territori(o) és una iniciativa afiliada al V projecte internacional 










Un esdeveniment de la iniciativa:
Acte IV:
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24 de juny–15 de juliol
Museu Molí Fondo
Sant Joan les Fonts
24 i 25 de juny, d’11 a 13 i de 17 a 19
 h
1, 2, 8, 9 i 15 de juliol, a les 12 h* 
*sota demanda prèvia al telèfon 972
 290 507
&
Acte IV: Sant Joan les Fonts. Una exposició col·lectiva itinerant d’obres seleccionades a Art+Social+Tèxtil’17. 
Organitzen: Amparo García, Enric Teixidó Simó, Eulàlia Grau Costa, Irene Cases Rodrigo, Jaume Ros Vallverdú, Joan Miquel 
Porquer Rigo, Juan José Pacheco Puig, Jordi Torras Jareño, Karina Aguilar, Lucido Petrillo, Manuel Fontiveros Sánchez. Amb 
el suport de l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts. Col·laboren: Comitès organitzador i científic A+S+T’17, Grup d’innovació 
docent ATESI – Art, territori, estratègia docent, sostenibilitat i intervenció social (GINDO-UB/162), Departament d’Arts 
i Conservació–Restauració de la Universitat de Barcelona, Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic, Departamento de 
Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de Jaén, Facultat de Belles Arts de la Universitat de 
Barcelona, Xarxa de Parc de les Olors de Catalunya. Art+Social+Tèxtil’17: Extension(e)s en el territori(o) és una iniciativa 











Un esdeveniment de la iniciativa:
AJUNTAMENT DE  
SANT JOAN LES FONTS
Quatre actes
Una exposició col.lectiva 
itinerant d’obres seleccionades a 
art + social + tèxtil ’17
Acte I: Museu Enric Monjo de Vilassar de Mar, Barcelona
Acte II: Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic, Barcelona
Acte III: Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona
Acte IV: Museu Molí Fondo de Sant Joan les Fonts, Girona













acte iv: sant joan les fonts
Rosalia Pomés Batalla
E3: espero, enyoro, estimo 
acte ii: vic
acte iv: sant joan les fonts
Sara Berga Cabello
Home Hard Sweet Home
acte iv: sant joan les fonts
Silvia Martos Pérez
Fer tramadera
acte iv: sant joan les fonts
Zenaida Reyes Arévalo
Posibilidades laborales 
para la mujer inmigrante 
de procedencia postcolonial




acte iv: sant joan les fonts
Lucía González Jarque
Taller de joieria tèxtil 
pel desenvolupament i 
autosuficiència de 
la dona a Burkina
acte iii: barcelona
acte iv: sant joan les fonts
Mertxe Hernández
Sense títol








acte iv: sant joan les fonts
juny – juliol 2017
Carmen Hurtado Pérez
Libertatis 
(gen. latín de libertad)
acte iv: sant joan les fonts
Carla Gallén Esteve
Leonarda. Història per a 
dues veus i unx bardx
acte iii: barcelona
acte iv: sant joan les fonts
Carlota Miralbell Riera
Nous artilugis
acte iv: sant joan les fonts
Carme Porta Sàlvia
L’idioma de la vida
acte ii: vic
acte iv: sant joan les fonts
Associació Susoespai
Metamorfosi 
acte iv: sant joan les fonts
Ascen García García
Se hace camino al andar
acte i: vilassar de mar
acte iv: sant joan les fonts
Bernat Organista Roa
El vestit nou de l’emperadriu




acte iv: sant joan les fonts
Anna Gutiérrez Moll
Dins. Una recerca 
sobre la fibra de lli
acte i: vilassar de mar




acte iv: sant joan les fonts
Quatre Actes: Una exposició col·lectiva itinerant 
d’obres seleccionades a art+social+tèxtil’17 és part 
de la iniciativa Art+Social+Tèxtil’17: Extension(e)s en 
el territori(o). Organitzen: Joan Miquel Porquer Rigo 
i Eulàlia Grau Costa (Universitat de Barcelona); Antoni 
Garcia Serrat i Marià Dinarès Coma (Escola d’Art i Superior 
de Disseny de Vic); Maria Dolores Callejón Chinchilla i 
Carmen Montoro Cabrera (Universidad de Jaén); Comitès 
científic i organitzador Art+Social+Tèxtil’17. Col·laboren: 
Grup d’Innovació Docent ATESI – Art, Territori, Estratègia 
docent, Sostenibilitat i Intervenció social (GINDO-
UB/162), Departament d’Arts i Conservació–Restauració 
de la Universitat de Barcelona, Escola d’Art i Superior 
de Disseny de Vic, Departamento de Didáctica de la 
Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad 
de Jaén, Facultat de Belles Arts de la Universitat de 
Barcelona, Ajuntament de Sant Joan les Fonts – Xarxa 
de Parcs de les Olors de Catalunya, Museu Enric Monjo 
– Ajuntament de Vilassar de Mar. Art+Social+Tèxtil’17: 
Extension(e)s en el territori(o) és una iniciativa afiliada al 
V projecte internacional de recerca artística «Exposiciones 
enREDadas» i a la VI setmana internacional de la 
educación artística de la UNESCO. 
Quatre actes
Una exposició col.lectiva 
itinerant d’obres seleccionades a 
art + social + tèxtil ’17
Museu Enric Monjo de Vilassar de Mar
Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic
Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona




acte iv: sant joan les fonts
Enric Teixidó Simó
Izquierdo o derecho, o de 
qué pie calzo, o del derecho 
o del revés, o izquierda o 
derecha, o no es mi número, 
o macho o hembra, o encaja 
o encaje, o simplemente son 
unos calcetines viejos
acte iv: sant joan les fonts
Ester Pedescoll
Avui ha sortit a nedar 
per un mar de núvols




acte iv: sant joan les fonts
Intervencions artístiques 
en la Xarxa de Parcs de 
les Olors de Catalunya
Contenidors d’olors 
acte i: vilassar de mar
acte iv: sant joan les fonts
Eva Marichalar Freixa
Quan et fas pipí al llit l’única 
salvació són les tovalloles
acte ii: vic




acte iv: sant joan les fonts
Glòria Domínguez Barceló
Som recol.lectores
acte i: vilassar de mar
Jordi Torras Jareño
Joguines de guerra




acte iv: sant joan les fonts
Gemma Maldonado Molina
Recuperando la esencia
acte i: vilassar de mar
Júlia Edo Serrano
FreeShopMòvil
No està en venda








acte iv: sant joan les fonts
Ángeles Saura Pérez
QR (Un día en mi vida)
acte iv: sant joan les fonts
Ada Fuentes Farré
Teixint el temps, un assaig 
de vida contemplativa
acte iv: sant joan les fonts
Àlvar Calvet Castells
Banderes al vent i 
Pits d’amigues
acte i: vilassar de mar
acte iv: sant joan les fonts
Amparo García Hernández
Cantar las 40
acte iv: sant joan les fonts
artsocialtextil.com
Art      +
Social +
Tèxtil
Extension(e)s en el territori(o)
‘17
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